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 مستخمص
 وتطوير ،م ضمان الجودة والاعتماد رافقت ظيور مفيوؼييدف ىذا البحث إلى تسميط الأضواء عمى الأبعاد الفكرية والخبرات والآليات الت
 ضمان الجودةالتعرُّف عمى مفيوم   من خلبلوذلك.  خاصة فى مجال كميات التربية ومؤسسات إعداد المعممين،جراءاتيما وأساليبيماإ
ومنيا (، وتشخيص التحديات التي تعيشيا مؤسسات التعميم العالي فى الدول النامية والاعتماد، وأىمية كل ذلك فى مسيرة التعميم العالي
وحاجتيا لتطبيق مختمف نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى  وآلياتيما، مع - وخاصة مؤسسات إعداد المعممين  -  )الدول العربية
ويقترح البحث بعض الإجراءات والأساليب وآليات العمل لتحسين الأداء وتطبيق نظام ضمان الجودة . عرض لأىم التجارب فى ىذا المجال
مؤسسات الإعداد والمدارس ووزارات التربية  تطوير برامج تدريبية محدَّ دة ما قبل وأثناء الخدمة، واشتراك: ، منيايةفي كميات التربية السودان
في إعداد المعمم، والتقويم الذاتي لمبرامج، وأن يستوفي إعداد المعمم إكساب الطلبب المعمَّمين معارف وميارات بمستويات عالية فى مجالات 
التخصصات الأكاديمية والجوانب المينية والمسمكية المطموبة لممارسة التعمم والتعميم، وا  نشاء آليات لضمان جودة واعتماد برامج إعداد 
المعّممين وأخرػ لتميين التعميم، وأن توّفر ليا الإمكانات اللبزمة لأداء مياميا، بما فى ذلك الاستقلبلية التاّمة عن التدخل والتأثير 
 .الحكوميين
 مقدمة
إن إصلبح النظام التعميمي عمى مستوػ برامج 
ومؤسسات التعميم العالي أصبح ضرورة ممحَّ ة 
الآن، وخاصة ف الدول النامية، لمواجية تحديات 
وأصبحت مسألة الجودة . القرن الحادؼ والعشرين
حديثًا مسألة بارزة في النقاش خلبل تناول 
وتدفع . السياسات العامة في مجال التعميم العالي
كل الأسباب إلى الاعتقاد بأن ىذا الحال سيستمر 
مستقبًلب نظرًا لما يترتب عميو من آثار بالنسبة 
فالجودة موضوع . لتطوير التعميم العالي وا  صلبحو
يرتبط بكل الوظائف والأنشطة الرئيسة لمتعميم 
العالي، إذ إنو يشمل جودة التعميم والتدريب 
والبحوث والخدمات الجامعية لممجتمع، وىذا يعني 
جودة العاممين والبرامج والطلبب والخريج، كما 
يعني جودة البرامج ونوعية البحوث وخدمة 
. المجتمع التى تقدّميا مؤسسات التعميم العالي
وبالتالي فإن السعى إلى ضمان الجودة لو جوانب 
عديدة تتجاوز الفيم الضيق لمدور الأكاديمي 
لمختمف البرامج، أؼ أنو ينطوؼ عمى إيلبء 
الاىتمام لمسائل تتعمق بنوعية الطلبب والبنى 
التحتية والبيئة الأكاديمية وكل القضايا التي تؤدؼ 
دورًا ميمًا في تجويد الكيفية التي تنيض بيا 
مؤسسة معيَّنة بمياميا وكيفية تقييميا، وكذلك 
التي يمكن أن تتكون عنيا سواًء " سمعة المؤسسة"
في الوسط الأكاديمي أو عمى صعيد المجتمع 
ومن الميم أن نوضِّ ح أن اليدف الرئيسي . عموما ً
لتقويم الجودة ىو التوصل إلى تحقيق التحسين 
عمى المستوػ المؤسسي وعمى مستوػ النظام 
عبدالباقى بابكر ووليد الزند، (التعميمي ككل 
 ).4002
وقد استأثرت مسألة جودة التعميم العالي منذ أوائل 
ثمانينيات القرن العشرين باىتمام متزايد، وشكَّ مت 
محورًا لأعمال لجان ومناقشات وندوات ومؤتمرات 
ففى كندا وبريطانيا وفرنسا وىولندا وغيرىا . كثيرة
من البمدان اعتبرت مسألة تقييم النوعية وضبطيا 
ميّمة رئيسة في عمميات تسيير التعميم العالي، بعد 
أن كانت ىذه المسألة بشكل شبو حصرؼ محط 
اىتمام مؤسسات الاعتماد في الولايات المتحدة 
.   الأمريكية ومحور أعماليا قبل قرن من ذلك
فُشكِّمت في العقود الثلبثة الأخير لجان متعددة 
لدراسة نظم تقييم النوعية، كما ُوضعت آليات 
وقد استأثرت ىذه . مختمفة لضبط الجودة وضمانيا
المسألة بمزيد من الاىتمام في دول عديدة من 
جميع أصقاع العالم في خلبل السنوات الماضية 
لما ليا من انعكاسات واضحة عمى برامج تطوير 
التعميم العالي، وعمى الحراك الأكاديمي والمينى 
رمزػ سلبمة ( والتنافس عمى الصعيد العالمي
 . )6002
ييدف ىذا البحث إلى تسميط الأضواء عمى 
الأبعاد الفكرية والخبرات والآليات التى رافقت 
، وتطوير م ضمان الجودة والاعتمادظيور مفيو
إجراءاتيما وأساليبيما، خاصة  في مجال كميات 
التربية ومؤسسات إعداد المعممين، من خلبل 
 :التوصل إلى ما يأتي
 ضمان الجودةالتعرُّف عمى مفيوم  -1
والاعتماد، وأىمية كل ذلك في مسيرة 
 . التعميم العالي
تشخيص التحديات التي تعيشيا  -2
مؤسسات التعميم العالي في الدول النامية 
 وخاصة –ومنيا الدول العربية - 
مؤسسات إعداد المعممين، وحاجتيا 
لتطبيق مختمف نظام ضمان الجودة 
والاعتماد الأكاديمي وآلياتيما، مع عرض 
  .لأىم التجارب في ىذا المجال
اقتراح بعض الإجراءات والأساليب  -3
وآليات العمل لتحسين الأداء وتطبيق 
نظام ضمان الجودة في كميات التربية 
السودان، وخاصة في مجال  الإجراءات 
 .والمؤشرات والمعايير، لتقويم كفاءة الأداء
 جودة نظام التعميم العالي
أن  7002 ,nitraM & laynaS((يرػ سانيال ومارتن 
مفيوم جودة نظام التعميم العالي يشمل معايير 
متنوعة قد تختمف أوزانيا في المعادلة النيائية من 
ويتطمب . دولة إلى أخرػ ومن مجتمع إلى آخر
اعتماد ىذه المعايير وضع المؤشرات التي تدل 
عمى درجة تحقيقيا، والمبينات اللبزمة لذلك، 
والمرجعيات التي تساعد عمى الحكم بما ىو مقبول 
وقد . أو غير مقبول، وعمى درجات ىذا القبول
اعتمدت دول عديدة ىذا المفيوم وىي تنشر 
ومن أىم ىذه . مؤشرات ومعايير بشأن تحقيقو
المؤشات والمعايير المتداولة عالميًا ما يورده رمزؼ 
 :في الآتي )6002(سلبمة 
أن يؤمِّ ن نظام التعميم العالي إمكان  -1
الالتحاق لجميع المواطنين الراغبين 
والقادرين عمى متابعة الدراسة في ىذه 
ما بعد التعميم (المرحمة التعميمية 
الشيادات (بمختمف مستوياتيا  )الثانوؼ 
التقنية والتكنولوجية، الشيادات الجامعية 
 .)الأولى، الشيادات الجامعية اللبحقة
أن يؤمِّ ن النظام إلى حّد كبير المواءمة  -2
ما بين مخرجاتو التعميمية واحتياجات 
سوق العمل ومتطمبات التنمية الشاممة 
 .والمتكاممة
أن يؤمِّ ن النظام مخرجات تعميمية ذات  -3
جودة عالية قادرة عمى التنافس في 
 .إطار العولمة
أن يساىم النظام في تقّدم المعرفة  -4
وتوسيع نطاقيا والتعّمق فييا وتوسيع 
استخداماتيا، وفي تقّدم التقانات 
والفنون، من خلبل البحث العممي 
والاجتياد والتجديد ونقل المعرفة إلى 
 .تطبيقات عممية وغير ذلك من الوسائل
أن يساىم النظام بشكل مباشر في  -5
التنمية عمى أشكاليا المختمفة عمى 
الصعيد الوطني، وفي تنمية المجتمعات 
المحمية، من خلبل الاستشارات وطرح 
قضايا التنمية عمى النقاش، وتنفيذ 
برامج ومشروعات وأنشطة تؤول إلى 
 .التنمية
أن يتمتع النظام بفاعمية عالية في  -6
، وفي )أداًء عاما ً(التسيير والإدارة 
استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية 
 .  )كفاءة داخمية(والمعرفية المتاحة 
أن يحترم الأعراف الدولية بشأن  -7
الحريات الأكاديمية واستقلبلية 
 .المؤسسات وحقوق العاممين والطلبب
أن يستقطب نسبة ما من الطلبب من  -8
 .خارج البمد المعني
 مفيوم الجودة وتعزيزىا في التعميم العالي يعتمد إننّ 
إلى حد كبير عمى الظروف  القومية لكل مجتمع، 
وىو يتكوَّ ن من مجموع الإجراءات المخططة 
والمنظمة التي تستيدف الخطط والإستراتيجيات 
والسياسات والأنشطة وتوظيف الموارد المختمفة من 
فقد . أجل تحقيق النواتج التعميمية والبحثية المرتجاة
درجت مؤسسات التعميم العالي في القرن الماضي 
إلى اعتماد آليات تتأكد عبرىا من جودة برامجيا 
عن طريق الاستعانة بالممتحنين الخارجيين وتبادل 
أعضاء ىيئة التدريس والتعاون مع الييئات 
المينية، وتحكيم النظراء لتقويم بحوث أعضاء 
الييئة التدريسية المتقّدمين لمترقيات العممية، 
والتنافس لكسب البحوث المموَّ لة وجذبيا 
لم تعد ىذه الوسائل كافية لتحقيق . لمجامعات
الجودة في ظل التوسع الكبير في قطاع التعميم 
، بما )جامعات وطلبب وىيئة تدريس(العالي 
يستوجب النظر في مواكبة التطّور العالمي في 
 .مجال آليات ضمان الجودة والاعتماد
 مفهوم ضمان الجودة
إن ضمان الجودة تعبير عام يستخدم ليعني كل 
. أشكال مراجعة وتقويم والتأكد من جودة الأداء
ويمكن أن يعرَّف بأنو مجموعة الإجراءات التي 
تتخذ لكسب ثقة الشركاء من خلبل تأكيد أن 
المدخلبت والعمميات والمخرجات بالمؤسسة 
المعنية ترضي التطمعات أو أنيا تستوفي الحد 
 ,alletS & nitraM(الأدنى من المقاييس المطموبة 
وضمان الجودة كمفيوم عام يمكن أن . )7002
يعني أشياء مختمفة في مختمف السياقات الوطنية 
أو الإقميمية أو العالمية، وبالتالي يخفي وراءه 
فتعريف الشبكة العالمية . ممارسات مختمفة
لوكالات ضمان الجودة في التعميم العالي 
يحتوؼ عمى نماذج عدة لضمان  )EHAAQNI(
الجودة، بحيث يمكن أن يشير إلى البرنامج 
الدراسي أو المؤسسة ككل أو إلى كامل نظام 
التعميم العالي؛ وفي كل حالة فإن ضمان الجودة 
ىو كل الاتجاىات والإمكانات والنشاطات 
- والإجراءات التي من خلبل وجودىا واستخداميا 
يتم التأكد - بالإضافة إلى أنشطة ضبط الجودة 
من أن ىنالك معايير أكاديمية منشودة محافع 
 ,OCSENU(عمييا، ويتم تعزيزىا بصورة مستمرة 
أما منظمة اليونسكو فتعرِّف . )5002 ,kokgnaB
ضمان الجودة بأنو المراجعة المنّظمة لمبرامج 
الأكاديمية لمتأكد من وجود معايير مقبولة في 
 ,OCSENU(مجالات التعميم والأنظمة التحتية 
 ).9002
إن تحديد مفيوم ضمان الجودة يشّكل تحّديا أمام 
الباحثين والمخططين لسياسات التعميم العالي، 
وذلك لأىمية تحديد العناصر والمجالات 
والإجراءات الميّمة، والتي تناسب البيئة الأكاديمية 
عمى أن ىنالك اتفاقًا عامًا بأن . والثقافية لمجتمعيم
 تعني اتخاذ إجراءات قياس ؼجودة التعميم العال
 .  وتقويم
 في إطار –ولا شك أن قطاع التعميم العالي 
يجب أن يرضي العديد من - الالتزام المجتمعي
الطلبب، والمخدِّ مين في القطاع : الشركاء(الزبائن
الحكومي، والصناعة وسوق العمل، والمجتمع 
بصفة عامة، ومؤّسسات التعميم العالي 
وبما أن الشركاء عّدة ومتنوعين، . )إلخ...نفسيا
وقد أورد . فكذلك يتنوع مفيوم الجودة وضمانيا
عشرة  )7002 ,nitraM dna laynaS(سانيال ومارتن 
التّميز، والإتقان، : تعريفات مختمفة لمفيوم الجودة
والمردود أو القيمة المالية، والاستثناء، ومطابقة 
المواصفات، وأداء العمل صحيحًا من أول مرة، 
وا  رضاء الزبون، ولا أخطاء ولا نقائص، والملبءمة 
 .لمغرض، وملبءمة الغرض
ولقد تطّور مفيوم الجودة في التعميم عبر الزمن؛ 
فتعريف الجودة المطّبق عمى التعميم العالي من 
تحديد أىداف تعميمية "ينص عمى  OSIقبل الآيزو 
وتحديد ".   معتبرة وتمكين الطلبب من تحقيقيا
أىداف تعميمية معتبرة يشمل صياغة دقيقة لمعايير 
أكاديمية تستوفي توقعات المجتمع وطموحات 
الطلبب ورضاء سوق العمل والدولة والمجتمع، 
كما وأن . وكذلك احتياجات المؤسسات المينية
تمكين الطلبب من تحقيق تمك الأىداف يتطمب 
تصميم منيج متميَّز، وا  ستراتيجية تعّمم وتعميم فّعالة 
وأعضاء ىيئة تدريس أكفياء وبيئة عمل تساعد 
 .عمى عممية التعمم
ضمان جودة : وىنالك نوعان من ضمان الجودة
فالنوع الأول . داخمية وضمان جودة خارجية
يتم التأكد فيو من أن المؤسسة لدييا  )الداخمي(
أما . آليات لتتأكد من أنيا تحقِّق أىدافيا ومعاييرىا
ضمان الجودة الخارجية فيتم بواسطة آلية خارجية 
، والتي تقوم بتقويم )إلخ.. مجمس، وىيئة، وجياز (
المؤسسة أو برامجيا لتحدِّ د ما إذا كانت المؤسسة 
 .تستوفي المعايير المحددة مسبقا ً
وىنالك مجموعة من الآليات لضمان الجودة مثل 
،  قياس الجودة tiduA ytilauQمراجعة الجودة  
، وتعزيز noitaulavE dna tnemssessAوتقويميا 
، والاعتماد tnemecnahnE ytilauQالجودة 
 . noitatiderccA
 يعّرفيا المعيد البريطاني :مراجعة الجودة 
عممية تنظيم وتدقيق مستقمة ُتجرػ "لممعايير بأنيا 
لتحديد ما إذا كانت الأنشطة المتصمة بتحقيق 
الجودة والنتائج المتحصل عمييا تتسق مع ما تم 
تخطيطو من إجراءات، وعما إذا كانت ىذه 
الإجراءات قد تم تنفيذىا بكفاءة، وأنيا مناسبة 
وبناًء عمى ىذا ". لتحقيق الأىداف الموضوعة
التعريف فإن مراجعة الجودة لممؤسسات الأكاديمية 
تسعى إلى التحقُّق من الطريقة والكفاءة التي تدير 
بيا المؤسسة عمميا وأنشطتيا وبرامجيا لتحقيق 
الجودة، وبالطرق التي تضمن بيا حسن الأداء 
ويقوم بذلك فريق . )4002, عبدالمنعم محمد عثمان(
من الخبراء الخارجيين، حيث يراجعون ما أعدتو 
 من دراسة ذاتية –المراد مراجعة أدائيا -المؤسسة 
عن أساليب وآليات الجودة المستخدمة والطرق 
وبيذا فإن عممية مراجعة . التي استخدمت لتحقيقيا
الجودة لا تتصل بشكل مباشر بالحكم عمى 
المستويات الأكاديمية لمقرر أو برنامج دراسي أو 
 .بحثي
 يقصد بيا الإجراءات :التحقق من الجودة 
المنظمة التي تتخذ لمتأكد من أن مؤسسة 
التعميم العالي قد حقَّقت الجودة التي 
وضعت لبرامجيا أو لمخرجاتيا أو 
لعممياتيا الأكاديمية، أو التحقُّق من أن 
المؤسسة قد تمكنت من تطوير جودة 
وعممية  .برامجيا وعممياتيا ومخرجاتيا
التحقق من الجودة يمكن أن ُتجرػ عن 
الأداء التدريسي والبحثي لمقرر أو 
تخصص أو برنامج أو قسم أو كمية أو 
 .لمجامعة كميا
 وىي عممية استخدام :تعزيز الجودة 
المعمومات والنتائج التي يتم الحصول 
تقويم الجودة قياس وعمييا من خلبل 
 .لتحسين وتعزيز وتطوير أو تعديل النظم
وتتم ىذه من خلبل وضع خطط إرشادية 
لمممارسة الصحيحة التي تدعم ضمان 
الجودة، وتحميل ونشر نتائج التقويم داخل 
المؤسسة لاتخاذ القرارات المناسبة في 
مختمف مستويات العمل الإدارية 
والأكاديمية لمتخطيط، وا  جراء الدراسات 
ومشروعات التطوير التي تشير تقارير 
التقويم إلي الحاجة إلييا، وتبادل 
المعمومات والخبرات مع مؤسسات التعـميم 
 – ku.ca.aaq.www(العـالي المنـاظرة 
 .)0102 dessecca
التقويم مكونًا رئيسًا من   ُيعدُّ :التقويم 
مكونات العمل الجامعى اليادف، كما أنو 
نظام تغذية راجعة يسَتند إليو في صنع 
القرارات المتعمقة بالأفراد والجماعات من 
أجل تطوير الأداء وتطوير المناىج وفي 
تخطيط البرامج والمشروعات ومتابعة 
عمميات وا  جراءات تنفيذىا والتحقُّق من 
التقويم دورًا  ويمعب. فاعميتيا وفعاليتيا
ميمًا في نظام إدارة وقياس الجودة الشاممة 
في مجال التعميم العالي، وذلك بالمتابعة 
المستمرة للؤداء في مراحمو المختمفة 
مدخلبت، وعمميات، ونواتج تعميم (
، ومقارنة كل ذلك بالمعايير )مرجوة
التنافسية والوطنية والدولية لتحقيق أعمى 
فمعرفة جوانب القوة والضعف . المستويات
ومعرفة المنافسين ومن ىم في وضع 
أفضل والتعمم منيم وتحقيق الريادة تعد 
عبدالباقى بابكر (من أىم ميزات التقويم 
ويدفع التقويم . )4002ووليد الزند، 
مؤسسات التعميم العالي لإعادة النظر في 
برامجيا والعمميات والأنشطة التي تقوم 
بيا، والوقوف عمى جوانب القوة والضعف 
فييا بيدف التطوير والتحسين المستند 
لذا فإن التقويم . عمى بيانات موضوعية
ىو المدخل العممى والمفتاح الأساس لأؼ 
تطوير في أداء وظائف مؤسسات التعميم 
العالي المتمثمة في التدريس والبحث 
 .العممي وخدمة المجتمع
 noitatiderccAالاعتماد 
عبارة عن نشاط مؤسسي عممي موجَّ و نحو 
النيوض والارتقاء بمستوػ مؤسسات التعميم العالي 
في الجامعات والكميات والبرامج، وىو أداة فاعمة 
ومؤثرة لضمان سمعة العممية التعميمية وترقيتيا 
وضمان الجودة في المؤسسات التي تمارس تمك 
كما وأنو بيان .   العممية في التعميم العالي
بالمستوػ المتوقع الذؼ تضعو ىيئة مسئولة أو 
معترف بيا بشأن درجة أو ىدف معيَّن يراد 
الوصول إليو ويحقق قدرًا منشودًا من الجودة، وىو 
أو  margorPالاعتراف بأن برنامجًا تعميميًا معّينًا 
يصل إلى  noitutitsnIمؤسسة تعميمية معّينة 
 . dradnatS niatreCمستوػ معيارؼ محّدد
 ويعّد الاعتماد من أكثر آليات ضمان الجودة 
الخارجية شيوعًا، وىو مدخل لتحقيق الجودة 
الشاممة، ومحفز لمؤسسات التعميم العالي للئرتقاء 
بالعممية التعميمية ككل، ومبعث عمى اطمئنان 
المجتمع لخريجي ىذه المؤسسات، ومن ثم فيو 
لايمثل تيديدًا ليا كما أنو لا ييدف إلى تصنيف 
ولا يشكِّل قيدًا . )gniknaR(وترتيب المؤسسات 
عمى حريتيا الأكاديمية، كما لا يتعرض لقيميا، 
بل إن الاعتماد ىو تأكيد وتشجيع لممؤسسات عمى 
اكتساب شخصية وىوية مميزة بناًء عمى منظومة 
معايير أساسية تضمن قدرًا متفقًا عميو من الجودة 
لذا . وطامحة نحو معايير مطّورة وممارسات أرشد
فإن الاعتماد ييتم بكل جوانب ومقومات المؤسسة 
التعميمية؛ فيو مدخل لدعم المؤسسات وتحسينيا 
وّضاح نصر، (والوصول بيا لممستوػ المنشود 
والاعتماد في التعميم يؤكد ويشجع . )6002
المؤسسة التعميمية عمى اكتساب شخصية وىوية 
 cisaB(مميزة بناًء عمى منظومة معايير أساسية 
تضمن قدرًا متفقًا عميو من الجودة،  )sdradnatS
والاعتماد في . وليس طمسًا لميوية الخاصة بيا
التعميم لا ييتم فقط بالمنتج النيائى لمعممية 
التعميمية، ولكن ييتم بنفس القدر بكل جوانب 
محمد سعد محمد سالم و زين (ومقومات المؤسسة التعميمية 
 )0102العابدين حسن محجوب، 
الأول ىو الاعتماد : والاعتماد نوعان رئيسيان
، وىو الذػ noitatiderccA lanoitutitsnI  المؤسسي
يرّكز عمى تقويم الأداء بالمؤسسة التعميمية بصورة 
كوحدة واحدة من حيث قدرتيا عمى تقديم و ،شاممة
خدمات تعميمية تفي بالحد الأدنى من المعايير 
 الاعتماد  أما النوع الثانى فيو.المتفق عمييا
الذؼ يركز و noitatiderccA margorP التخصصي
عمى الاىتمام بالبرامج الأكاديمية التخصصية التى 
بالإضافة إلى ذلك . تطرحيا المؤسسة بشكل منفرد
ىنالك الاعتماد الميني، والذؼ تقوم بع المجالس 
 .والييئات المينية المتخصصة
 تطبيق مفيوم التقويم والاعتماد في مؤسسات إن
 : التعميم العالي يتوقع منو أن يحقق الآتي
وضع معايير أداء لنوعية التعميم  -أ‌
 . المختمفة
ضمان درجة معقولة من الجودة في  -ب‌
 .أداء مؤسسات التعميم العالي
تقديم الأساس الذؼ تبنى عميو عمميات  -ج‌
 .التطوير والتحديث المستمرة
المساعدة عمى تطوير وتقدم المينة التي  -د‌
تخدميا برامج المؤسسة الذؼ يتم تقويمو 
 .أو اعتماده
التأكيد عمى أن المؤسسة ذات أىداف  -ه‌
واضحة ومناسبة، وأن تقدِّ م الطرق 
والوسائل التي تساعدىا لتحقيق ىذه 
 .الأىداف
ضمان خصوصية المؤسسة وتفردىا،  -و‌
ذلك لأن نظم التقويم والاعتماد تضع 
في حسبانيا أىداف البرامج أو المؤسسة 
الأم، وتتأكد من أن المؤسسة تعمل 
عمى تحقيق ىذه الأىداف ما دامت 
 .نابعة من المجتمع وملبئمة لحاجاتو
التقريب بين البرامج الجامعية في شتي  -ز‌
مؤسسات التعميم العالي لموصول إلى 
المستوؼ المعيارؼ المتعارف عميو في 
  .العالم المتقدم
تعزيز سمعة البرامج لدػ المجتمع الذؼ  -ح‌
  .الخارجيالداخمي ويثق بعمميتي التقويم 
توفير آلية لمساءلة جميع المعنيين  -ط‌
بالإعداد والتنفيذ والإشراف عمى البرامج 
 .)7002 ,nitraM & laynaS( ة الأكاديمي
 آليات التقويم والاعتماد الأكاديمي
تخضع مؤسسات التعميم العالي لمتقويم والاعتماد 
الدورؼ عمى مستوػ المؤسسة والبرامج عبر آليتين 
 :ىما
 ويقصد بو :)داخل المؤسسة(التقويم الذاتي - 1
أن تقوم الجامعة كمؤسسة بتقويم أوضاعيا 
وظروف مسيرتيا والكشف عن المشكلبت 
والعوائق التي تعترض تحقيق أىدافيا، وأن 
تقوم انطلبقًا من نتائج التقويم عمى وضع 
الخطط واتخاذ إجراءات التطوير، عمى أن 
تكون ىذه العممية مستمرة ومسايرة لمتغيرات 
الحاصمة في محيطيا، وتنعكس نتائجيا 
وىي بيذا مؤىمة . مباشرة عمى أداء المؤسسة
لتعميم نفسيا بنفسيا كيف تتجاوز العقبات 
وتضع استراتيجيات لمرفع من مستوػ أدائيا، 
وبذلك تصبح جاىزة للبعتماد المؤسسي 
 .والبرامجي
 وتقوم بو ىيئة من خارج :التقويم الخارجى- 2
الجامعة تعمل وفقًا لممعايير الأكاديمية 
الموضوعة للبعتماد المؤسسي والبرامجي، 
ويضطمع بيذا الأمر نخبة من الأكاديميين 
 :المتميزين بغرض
منح المجتمع والحكومة وبقية الشركاء  -1
من طلبب وخريجين ومخدمين وجيات 
مينية، الثقة في أداء ىذه المؤسسات 
وفق معايير متفق عمييا بما يضمن 
الاعتراف من قبل الأوساط الأكاديمية 
 .والمينية والدولية
مساعدة مؤسسات التعميم العالى  -2
لتييئة وتنمية أنظمة إدارة الجودة 
 .الداخمية
تقويم مؤسسات التعميم العالي لمتأكد  -3
من تحقيق أغراضيا وفق المعايير 
المتعارف عمييا ومقارنتيا بالمعايير 
 .العالمية
تيسير المقارنة بين المؤسسات وفق  -4
 .المحكات المحمية أو العالمية
توفير المعمومات عن مؤسسات  -5
التعميم العالي لمجيات الحكومية 
 .المعتمدة
التأكد من التزام مؤسسات التعميم  -6
 العالي بالعمل وفق قوانينيا
المجتمع، الجيات  (تطمين الشركاء  -7
بتقرير  )الممولة، الجيات المخدمة
مستقل عن كفاءة ومقدرة مؤسسات 
 .التعميم العالي
 :والتقويم الخارجي نوعان
تقويم من أجل التطوير أو الاعتراف  -1
 ويتم بين مؤسسات مماثمة، :المتبادل
ويقوم بو فريق تقويم من خارج المؤسسة 
بالدعوة أو الاتفاق، وبناًء عمى أىداف 
التقويم يتم اختيار فريق التقويم الخارجى 
 .وفق توقيت متفق عميو
 وىو تقويم دورؼ :تقويم من أجل الاعتماد -2
تقوم بو جية موكل ليا بموجب قانون أو 
نظام أساسي لمقيام بيذا الدور، وييدف 
إلى ضمان الجودة وحماية المجتمع، 
ويستوجب الاعتماد تعاون وتنسيق كامل 
بين المؤسسات المعنية بالتأىيل والجيات 
 .التي تختص بالترخيص لممارسة المينية
 تقويم الأداء الجامعي يقوم عمى عممية تحميل إننّ 
الوضع الراىن للؤداء الأكاديمي والمؤسسي 
لمجامعة لمكشف عن نواحي القوة والضعف، 
وتحديد الانحرافات وأوجو القصور، وتشخيص 
المشكلبت التي تؤثر سمبًا عمى الأداء، وذلك 
بيدف اتخاذ القرار المناسب للبرتقاء بمستوػ 
 .الأداء الأكاديمي والمؤسسي
نخمص من ىذا العرض إلى أن أنظمة ضمان 
الجودة وقياسيا في الجامعات تتعدَّ د وتختمف 
وقد أدػ ذلك إلى ظيور . باختلبف الغرض منيا
مداخل ونماذج إرشادية يمكن لمؤسسات التعميم 
كما أن ضمان وتعزيز الجودة . العالي أن تتبناىا
 .يتم من خلبل عمميتي التقويم الذاتي والخارجى
  
 تجربة ضمان الجودة ببريطانيا
إن نظام الجودة لمؤسسات التعميم العالي ببريطانيا 
 ytilauQ) AAQ (تقوم عميو وكالة ضمان الجودة 
كييئة  7991، والتي أنشئت عام ycnegA ecnarussA
ويعتمد النظام البريطاني اعتبار أن . مستقمة
المؤسسات ىي المسئولة عن الجودة الأكاديمية 
ضمان (ومعاييرىا والدرجات العممية التي تمنحيا 
، وتقوم الوكالة بعمميات التقويم )الجودة الداخمية
وتيدف الوكالة . في إطار ضمان الجودة الخارجية
 :إلى
معاونة مؤسسات التعميم العالي عمى  -
تطوير أدائيا وتحسين مدخلبتيا وعممياتيا 
 .ومخرجاتيا
زيادة الثقة العامة في أداء مؤسسات  -
التعميم العالي، وفي مستويات الشيادة 
 التي تمنحيا
معاونة مؤسسات تمويل التعميم العالي  -
عمى اتخاذ قرارات بشان تطوير 
 .مسئولياتيا
توفير معمومات موثوق بيا يستفيد بيا  -
جميع الأطراف المرتبطة بمؤسسات 
طلبب، وأولياء أمور،  (التعميم العالي 
 .)إلخ...وأجيزة تعيين، وسوق العمل
تحقيق مبدأ الوضوح والصراحة والشفافية  -
حول مستوػ مستويات التعميم العالي، 
خاصة فيما يتصل بمستوػ البرامج التي 
 .تقدميا والشيادة التي تمنحيا
تييئة وسائل تحقيق مبدأ المحاسبية  -
 .بالنسبة لمموارد
ويتطمب تقويم ضمان الجودة الشاممة في بريطانيا 
إعداد إطار عام لممؤىلبت والشيادات التي تمنحيا 
 :مؤسسات التعميم العالي وذلك عمى النحو التالي
وصف المراحل والمستويات الدراسية  -
وساعات التدريس والتدريب ونظام 
 .الامتحانات وطبيعة المؤىل والشيادة
تيسير فيم ىذا الوصف والتعامل معو من  -
جميع المستفيدين، ويشمل ذلك الطلبب 
 .وقطاعات الإنتاج والخدمات في المجتمع
الربط بين الإطار العام لممؤىلبت  -
والشيادات من ناحية، والمرجعيات 
  التي يجب أن تتوافر skramhcneB((
في كل مكّون من مكونات الجودة الكمية 
 .من ناحية أخرػ 
الربط بين الإطار العام لممؤىلبت  -
والشيادات من ناحية، والمؤىلبت 
اللبزمة  )sedoC(والمواثيق الأخلبقية 
 المينية والمؤىلبت المماثمة عمى ةلمممارس
 .المستوػ العالي من ناحية أخرػ 
توفير قدر من المرونة في ىذا الإطار  -
العام يسمح بالتغيير في ضوء ما يطرأ 
عمى المعرفة الأكاديمية والممارسة المينية 
 .من تغيرات أو تطورات
 أؼ برنامج ما تكما يشترط في إعداد مواصفا
 :يمي
الجوانب المعرفية التي يتوقع لمطالب أن  -
 .يحرزىا بعد الانتياء من البرنامج
الميارات العممية الأساسية اللبزمة  -
تكنولوجيا المعمومات، ومعرفة (لمبرنامج 
 .)إلخ...كيفية التعمم
التفكير الإبداعي، (الميارات العقمية العميا  -
والتفكير الناقد، والتواصل، والقدرة عمى 
حل المشكلبت، والقدرة عمى تكامل 
 .)إلخ...المعرفة
الميارات الخاصة بالمواد الدراسية  -
الميارات المعممية، وميارات البحث، (
 .)والميارات العممية في موقع العمل
الجوانب الشخصية أو الاجتماعية  -
الاستقلبل والاعتماد عمى الذات، والرغبة (
 )إلخ...في التعمم الذاتي، والعمل مع فريق
 .ku.ca.aaq.www(راجع موقع الوكالة  (
وبالنسبة لخصوصية كل برنامج، فقد أعّدت 
الوكالة إطارًا لممرجعيات أو المحّكات 
اللبزمة، والتي يجب أن يمتزم بيا  )skramhcneB(
ويعد إعداد المرجعيات أو .  في كل تخصص
المخططات الخطوة الحاسمة في منظومة الجودة 
وىذه المرجعيات تفيد في . الكمية لمتعميم العالي
 :تحقيق الأغراض الآتية
معاونة مؤسسات التعميم العالي عمى  -
 . تصميم البرامج أو تطويرىا
 الاعتماد عمييا عند إجراء التقويم الخارجي -
معاونة الأجيزة المتخصصة أكاديميًا عند  -
اعتماد أو إجازة شيادة، ومينيًا عند فحص 
 من خلبل منح الترخيص بممارسة جالبرام
 . العمل
مساعدة الطلبب وقطاعات الإنتاج  -
والخدمات في المجتمع عند البحث عن 
 .معمومات حول مستوػ أداء المؤسسة
ويقوم نظام الجودة الكاممة لمتعميم العالي في 
بريطانيا عمى نظام المقوِّ مين الخارجيين، وتوجد 
خطوات تفصيمية ابتداًء من تشكيل فرق التقويم 
الخارجي والزيارات الميدانية لمؤسسات التعميم 
العالي وطرق جمع المعمومات وتحميميا وكتابة 
وتتكون معايير التقويم . التقرير وطرق المتابعة
 :الخارجي من مستويين
 
 .sdradnatS cimedacAالمستوػ الأكاديمي  -1
 fo ytilauQنوعية الفرص التعّممية  -2
 .seitinutroppO gninraeL
 المستوى الأكاديمي
 dednetnIالمخرجات المقصودة لمتعمم  -أ‌
  والتي يجب أن :semoctuO gninraeL
وتدور أسئمة . تكون محّددة بشكل واضح
 :ىذا المعيار حول
ما ىي المخرجات المقصودة  -
 لمتعمم؟
ىل ترتبط مع الأىداف العامة  -
 لمبرنامج؟
ىل ىذه المخرجات مناسبة  -
 للؤىداف العامة؟
ىل ىنالك نقاط مرجعية خارجية  -
 أو متطمبات مينية؟
 إسيام تصميم ومحتوػ المنيج :المنهج -ب‌
في تحقيق مخرجات التعّمم المقصودة من 
حيث اكتساب المعرفة والفيم، واكتساب 
الميارات الإدراكية، واكتساب الميارات 
الخاصة بالتخصص،و اكتساب الميارات 
العامة، والتطور المستقبمي لمطالب بعد 
 .تخرجو
تدور أسئمة ىذا المعيار : تقويم الطلاب -ج‌
 :حول
ىل التقويم المّتبع مناسب لقياس  -
مدػ تحقيق المخرجات 
 المقصودة؟
ما مدػ عدالة وشفافية عممية  -
 التقويم؟
ما مدػ تطبيق نظام الممتحنين  -
 الخارجيين؟
ىل تسيم إستراتيجية التقويم في  -
عممية التعمم من خلبل تزويد 
 الطلبب بتغذية راجعة؟
ىل يتم توضيح معايير التقويم  -
 لمطلبب؟
 نوعية الفرص التعمنّمية 
 :ويتم وتقويميا من خلبل
وتدور المعايير التفصيمية : التعميم والتعمنّم  - أ
 :حول
ما مدػ فاعمية التدريس بالنسبة  -
لمحتويات المنيج وأىداف 
 البرنامج؟
إلى أؼ مدػ يعتمد أعضاء ىيئة  -
التدريس عمى أبحاثيم في تعزيز 
 العممية التدريسية؟
ما مدػ جودة توافر اليانات  -
 والمعمومات حول البرنامج؟
كيف يتم الحفاظ عمى جودة  -
 التدريس وتعزيزىا؟
ىل ىناك برامج لترقية أداء  -
 أعضاء ىيئة التدريس؟
ىل ىناك مراجعة نّدية لعممية  -
 التدريس؟
 ىل ىناك أساتذة زائرون؟ -
ما مدػ الاعتماد عمى التعمم  -
 الذاتي؟
ىل ىناك عبء أكاديمي كبير  -
 عمى الطلبب؟
 : تقويم موقع الطلاب في البرنامج - ب
ىل ىناك إستراتيجية شاممة  -
ومناسبة للئشراف الأكاديمي؟ وما 
 مدػ فاعميتيا؟
ىل ىناك مراعاة لذوؼ  -
 الاحتياجات الخاصة؟
ىل ىناك سمنارات لمساعدة  -
 الطلبب؟
ما ىي نسب تقدُّ م الطلبب في  -
 البرنامج؟
 :موارد التعمم-     ج
ىل خبرات أعضاء ىيئة التدريس  -
كافية لتوصيل المنيج ولتحقيق 
مخرجات التعّمم المقصودة بشكل 
 فّعال؟
ىل ىنالك تطوير مينى لأعضاء  -
 ىيئة التدريس؟
ىل يتوافر الحد الأدنى من  -
 الفنيين والإداريين؟
ما ىي سياسة توظيف أعضاء  -
 ىيئة التدريس؟
ىل قاعات التدريس متوفرة  -
 ومناسبة؟
ىل عدد الكتب والدوريات  -
 مناسب؟
ىل ىنالك أجيزة حاسوب بأعداد  -
 كافية؟
 ما مدػ فاعمية استخدام الموارد؟ -
 ecnarussAytilauQضمان الجودة وتعزيزها  -  د
 :tnemecnahnE dna
ويتعّمق ىذا البند بمدػ توافر ىيكمية إدارية 
وأكاديمية لضمان تحسين وتعزيز الجودة في حقول 
التخصص، ومدػ توفر أنظمة مكتوبة وواضحة 
لوائح، ووقائع، وسجلبت عمميات ( جوموثقة لمبرنام
، وكذلك أساليب التغذية الراجعة من الطمبة )التقويم
 . ومن الييئة التدريسية
 التجربة الماليزية
في إطار نظاميا لضمان جودة مؤسسات التعميم 
 fo edoCالعالي فقد طّورت ماليزيا ميثاقًا لمممارسة 
 خاصة – مستفيدة من التجارب العالمية ecitcarP
وبالمشاركة مع العديد من -  والاسترالية ةالبريطاني
. الشركاء من الصناعة وسوق العمل والمجتمع
ويحّدد ميثاق الممارسة المؤشرات العامة التالية 
 :لضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعميم العالي
 .الرؤية والرسالة ومخرجات التعمم -
 .تصميم المنيج وتنفيذه -
 .قبول الطلبب والخدمات الداعمة ليم -
 .تقويم الطلبب -
 .أعضاء ىيئة التدريس -
 . الموارد التعميمية -
تقويم البرنامج ومراجعتو القيادة والحاكمية  -
 .والإدارة
. ضبط الجودة وتحسينيا -
 )ym.vog.nal.www(
وتقوم عممية ضمان جودة المؤسسات عمى 
 :مرحمتين من الاعتماد
 lanoisivorP( )المؤقت(الاعتماد الأولي  -
 ).noitatiderccA
الاعتماد النيائي، ويعني الاعتراف  -
الرسمي بالمؤىلبت والشيادات التي 
 .تصدرىا المؤسسة
نظام منح سمطة ممارسة الاعتماد الذاتي لممؤسسات وبرامجيا  NALوأدخمت وكالة ضمان الجودة الماليزية 
، ويتم ذلك بعد )تأثرًا فيما يبدو بالتجربة الأسترالية(التي أنشأت آليات ذاتية لضمان الجودة أثبتت فاعميتيا 
، وبعد إثبات أداء متميِّز، تنال بعدىا المؤسسة tiduA lanoitutitsnIخضوع المؤسسة لعممية مراجعة مؤسسية 
 التي تمنحيا أو البرامج التي تقّدميا معترف تصلبحية ممارسة اعتماد برامجيا ذاتيًا، وتكون بالتالي الشيادا
 :وتتمخص مراحل ضمان الجودة الماليزية في الآتي. بيا تمقائيا ً
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  الذاتيدالاعتما المراجعة المؤسسية اعتماد البرنامج
 tnedutS(وىنالك ثمانية مجالات معايير لتقويم مخرجات التعّمم الخاصة بانجازات الطلبب 
 :وىي )tnemeveihcA
 .المعرفة -1
 .الميارات العممية -2
 .الميارات الاجتماعية والمسئولية -3
 .القيم والاتجاىات والسموك الميني -4
 .حل المشكلبت والميارات العممية -5
 .ميارات التواصل والقيادة والعمل ضمن الفريق -6
 .ميارات التعمم المستمر -7
 )ym.vog.nal.www(. ميارات إدارية وتنظيمية -8
 أهمية ضمان جودة واعتماد كميات التربية 
من بين مؤسسات التعميم العالي فإن كميات التربية وبرامجيا يجب أن تستأثر باىتمام خاص بتحسين 
فالتربية في مفيوميا المعاصر ىي عممية تغيير وتطوير وأداة ميمة من . أدائيا وضمان جودتيا
أدوات البناء الحضارؼ وعامل أساسي في إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل ليا 
فالبعض . من الآثار والنتائج الإيجابية التي تأخذ بسببيا المكان الأول بين وسائل الإصلبح والتقدم
يرػ بأن التربية حاضنة التنمية ومنطمقيا في جميع المجتمعات، وذلك لما تحتمو من مكانة في تييئة 
وا عداد الأطر الفنية والعممية المدربة تدريبًا مياريًا عالي المستوػ، إضافة إلى دورىا في نقل المعرفة 
وراء كل أمة "وكما قال أحد المفكرين العرب . الإنسانية واختبارىا وتطويعيا لتلبئم بيئة استيطانيا
 ).م 4002ىنداوػ، (" ووراء كل تربية عظيمة معمِّم متميِّز... عظيمة تربية عظيمة
إن تييئة الفرد لسوق العمل، وا  دامة زخم توافقو معو، وتطوير نمّوه فيو في إؼ تخصص يحتاج إلى 
: نمط من التأىيل العالي، ونمط من التدريب المستمر الذؼ يربط ىذا الفرد بالتخصص بنافذتين
الأولى معرفية، وتمثل التراكم المستمر لخبرات الفرد بالتخصص، والثانية، ميارية وتتمثل في تدريبو 
عمى كل التقنيات والوسائل التي ترفع كفاءة أدائو في ظل إطار من القناعة والرضا الميني 
 ...المتصاعد، فيصّعد تراكم الخبرة
وا  ذا كانت ىذه الحقيقة تنسجم تمامًا مع مين ميارية، أساسية كالمين اليندسية والصحية، إّلا أنيا مع 
المينة التعميمية تكاد تكون أكثر وضوحًا وأكثر التصاقًا بطبيعة مينة التعميم التي تمتاز بأنيا مينة 
للبرتقاء بالإنسان والسياق الذؼ أراده الخالق سبحانو وتعالى لتكريم الإنسان وتسخير الكون، إذ قال 
وسّخر لكم ما في السماوات (، )93:فاطر( )...ىو الذؼ جعمكم خلبئف في الأرض(سبحانو وتعالى 
 ).31: الجاثية ()وما في الأرض جميعًا منو إّن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 
يكفى أن نقول إن جميع الأنبياء والرسل معمِّمون؛ فمولا قدرتيم الفّذة وشخصيتيم القوية وحسن قابميتيم 
فالرسول . في إقناع الآخرين، ما استطاعوا أن ييدوا ىذا الجمع الغفير من البشر عمى مر التاريخ
كان خاتم الأنبياء، وكان التعميم منطمقو والغاية من رسالتو؛ فقد قال عميو الصلبة  )صلى الله عليه وسلم(الأكرم محمد 
وبتمك النبوة الخاتمة قّدم الإسلبم أنموذجًا كامًلب شامًلب . أخرجو ابن ماجة )إنما بعثت معمما ً(والسلبم 
لعممية الاستخلبف، ودليًلب خالدًا لممضى في رحمة الحياة، وحقَّق الانسجام في مكونات الحياة، 
وقضى عمى الثنائيات التي أنيكت البشرية ومزقت حياة الإنسان، فكان التوازن في العممية التنموية 
بين خصائص وصفات الإنسان وبين الارتقاء بوسائمو وأدواتو وا  بداعاتو؛ فلب تعميم بدون تربية 
 ).2002سممان عمى سممان، (وحكمة، ولا تنمية بدون تزكية لمنفس 
إن النظرة الفاحصة إلى معظم برامج كميات التربية القائمة في السودان وفي المنطقة العربية عمومًا، 
وا  لى المتخّرجين منيا، يلبحع الفجوة الواسعة بين ما ينبغي أن تتميز بو تمك البرامج وما يجب أن 
يتوفر من سمات أساسية في خريجي تمك الكميات، وبين الواقع القائم الذؼ ستحاول ىذه الورقة 
التعرض لبعض جوانبو، آخذين في الاعتبار المستجدات التى طرأت عمى التعميم بشقيو العام والعالي 
 .عالميًا ومحميًا خلبل العقود الثلبثة الأخيرة
 – 7002 سناء أبودقة ولبيب عرفة، – 4002عبدالباقى بابكر ووليد الزند، (وتشير عدد من الدراسات 
إلى جوانب  )0102، محمد سعد سالم وزين العابدين محجوب 8002عبد المطيف حسين حيدر، 
 :قصور عديدة في مينة التعميم ومؤسسات إعداد المعّمم في الدول العربية، لعل أىميا ما يمي
فنسبة كبيرة من . تحتاج برامج إعداد المعممين إلى إصلبح للبرتقاء النوعي بمستوػ التعميم -
الخريجين الجدد من المدّرسين مؤىَّمون، ولكن إما غير متدربين لمنيوض النوعي بمستوػ 
 .التعميم أو متدربين بشكل غير مناسب
لا يتوافر برنامج وطني شامل لإعداد المدرسين؛ فبرامج إعداد المدّرسين متعّددة ومختمفة،  -
 .  وغالبًا لا تنجح في تحضير خريجين جدد مؤىَّمين عمى نحو كاف لمعمل في الصف
غياب أو ضمورالتقميد الذؼ كان مّتبعًا عند ترشيح  الطلبب الذين يتقدمون لمقبول بكميات  -
التربية ومعاىد الإعداد من حيث خضوعيم جميعًا لاختبارات المعاينة والقدرات، والتي تيتم 
كثيرًا بالجانب التكويني والنفسي والاجتماعي لأولئك الطلبب بما يضمن انخراط الملبئمين في 
 . المينة ليشكِّموا نماذج طيبة في السموك والقيم ويصبحوا أمثمة طيبة يقتدؼ بيا المتعممون 
 .ندرة أو غياب فرص التطوير الميني لممدرسين العاممين -
 وحتى في إطار البمد الواحد في –إعداد المعممين في كميات التربية والمؤسسات الأخرػ  -
يتم وفق نماذج وأساليب وطرق مختمفة، كما وأن الإعداد والتدريب يتم في -  بعض الدول 
بيئة جامعية تقّدم من قبل أساتذة بعضيم بعيد كل البعد عن الجو الميني الحقيقي والبيئة 
 .المدرسية
يرتبط تنفيذ مقررات الإعداد المينى في برامج الإعداد بالجانب النظرؼ المجرد  بعيدًا عن  -
الواقع المرتبط بالمدرسة الثانوية، عممًا بأن جوىر المناىج الجديدة يقوم عمى الجوانب 
 .التطبيقية والميارات العممية والنشاط
من قصور كبير، من قصر فترة التدريب، وضعف  )الميدانية(تعاني برامج التربية العممية  -
التجييز الأولي، ونقص الأطر الإشرافية المؤىمة عمى مستوػ الكميات التى تقدم الخبرة 
 .إلخ..لمطالب 
غياب أو ضعف العلبقة المباشرة بين كميات التربية ووزارات التربية لمتنسيق والتعاون في  -
 .تطوير الأداء وترقية المينة
تركيز الاىتمام  في عدد من كميات التربية عمى برامج الدراسات العميا أكثر من التركيز  -
 .عمى الإعداد الأولي
عدم كفاية زمن الإعداد في جانب الإعداد التخصصي والمينى، وتقديم معارف مجزأة ىذا إضافة إلى 
وغير مترابطة، واستخدام طرق تدريس غير مساعدة عمى عممية التعّمم، إذ لا زال أسموب المحاضرة 
 . ىو السائد
 كميات التربية ومؤسسات إعداد المعممين الأخرػ أصبح لزامًا عميإن كل ذلك وغيره يوّضح بأنو قد 
 أن تقوم بعممية تطوير مستمر لبرامجيا المختمفة لتتلبءم واحتياجات في السودان والمنطقة العربية
 تعمل عمى ضمان جودة التعميم المقدم لمطلبب والذين سيمارسون يدعو إلى أن و، الطلبب والمجتمع
 إلخ،... المحاماةالزراعة و كغيرىا من المين كالطب واليندسة و،فمينة التعميم.  مينة التعميم مستقبلب ً
 من حيث اكتساب الميارات والمعارف والخبرات ،عد ليا إعدادًا خاصا ًألا يمكن أن يحترفيا إلا من 
كما أصبح من . التغيير المستمرلمواكبة القرن الحادػ والعشرين، والذؼ من أبرز سماتو المطموبة 
الضرورؼ العمل عمى إدخال نظم الترخيص لمينة التعميم، بل وتجديد الترخيص لضمان أداء ميني 
 . متميز ومستمر
 خصوصية ضمان جودة واعتماد برامج التربية
إن قضية التربية وا عداد الإنسان يعتبران من أىم القضايا لأؼ مجتمع، وا  ن التعرُّف عمييا وفيميا من 
أخطر المسائل التي يجب أن يستمر فييا النظر حتى يمكن وضع المجتمع في طريق التطور 
وىنالك فروق نوعية بين المجتمعات من حيث القضايا التي تيم كل مجتمع، وبالتالي فإن . والإنجاز
فالأمر لا  يقتصر . التربية من حيث الأىداف والمحتوػ والمضمون تختمف باختلبف المجتمعات
أمر قيم – عمى  معارف وميارات مكتسبة، بل ىو أمر تنظيم اجتماعي وطاقة نفسية ووجدانية 
لذلك فان التربية وبرامجيا تشكِّل البنية الأساسية لمفكر والثقافة في . واتجاىات في المقام الأول
فإعداد . مجتمع أؼ أمة من الأمم، وعمييا يكل المجتمع أمر التغيير النوعي الذؼ يأممو في أجيالو
العممية والثقافية : المعممين في كميات التربية ومؤسسات الإعداد يجب أن تكتمل فيو الجوانب الثلبث
 .والأخلبقية، حتى يمكن أن يقوموا بأدوار فاعمة ومؤثرة في عمميات التنمية الشاممة والمستدامة
إلى أن تكون ذات - من بين جميع برامج الكميات الأخرػ – ولا شك من أن برامج التربية أدعى 
مستوػ عال من الجودة والنوعية، وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق إجراءات ضمان  الجودة، ومن 
وتختمف الدول من حيث الإجراءات التي . بينيا الاعتماد والتقويم بأنواعيما المختمفة، داخمية وخارجية
تتخذىا من أجل ضمان الضوابط والممارسات والأساليب والمعايير الأكاديمية ومراقبة مدخلبت 
فمنيا ما يعتمد عمى ممارسات ومعايير التقويم . وعمميات وأنشطة ومخرجات برامج التعميم العالي
الذؼ يمارس في كثير من مؤسسات التعميم  )weiveR reeP(أو تقويم الأقران  )noitaulavE fleS(الذاتي 
،  أو عن )الجامعات الأسترالية مثلب ً(العالي كشأن داخمي من خلبل الأعراف والتقاليد الجامعية 
طريق التقويم الخارجي من قبل ىيئات وكيانات مستقمة محايدة أو حكومية أو خاصة أو مشتركة 
أو عن طريق الاعتماد  )عدد كبير من الدول الأوربية وأمريكا اللبتينية– اليند – فرنسا – بريطانيا (
وفى إطار سعييا في تجويد أدائيا . بمفيومو الأمريكي، والذؼ يمارس أيضًا في كثير من البمدان
وضمان نوعيتو وتحسين سمعتيا العممية فقد قامت بعض الجامعات في المنطقة العربية، وخاصة في 
من ِقبل ىيئات أمريكية  )بما في ذلك البرامج التربوية(بعض  دول الخميج، باعتماد برامجيا 
وبريطانية وأسترالية، كما وأن ىنالك بعض الاشتراطات في الاعتماد المحمي لبرامج الجامعات غير 
الحكومية في بعض الدول بأن يطّبق نظام الجامعة الزميمة المعروف،   بأن يتم اتفاق مع الجامعة 
وبالرغم من ضرورة ىذه التراتيب وملبءمتيا  لكثير من . الزميمة عمى الربط الأكاديمي والبحثي
البرامج والتخصصات الجامعية، إلا أنيا قد لا تلبئم وتناسب بعض البرامج مثل التاريخ والأدب، 
وخاصة البرامج التربوية لخصوصيتيا ولاختلبف المجتمعات من حيث النظم التعميمية ولغة التدريس 
وقيم المجتمع واتجاىاتو، وكذلك لاختلبف نظم البرنامج التربوؼ الدراسي بالكميات من حيث نوعية 
 . الدرجة التي تمنح، إضافة إلى محتوػ ومضمون البرنامج
أو  )3-4-5(وأخرػ  )4-4-4(فمن حيث النظم التعميمية ىناك دول تطبق نظام السّمم التعميمى 
وبالتالي .  إلخ، مما ينعكس عمى تصميم برامج إعداد المعممين لكل مرحمة... )3-9(أو  )3-3-6(
 في البمدان المتقدمة مع نظمنا في السودان أو في المنطقة العربية، ةقمَّما تتوافق النظم التعميمي
وتزداد . ويصبح بالتالي اعتماد نظام مقارنة بنظام آخر لا يطبق نفس السمم التعميمي، غير ملبئم
فعممية اعتماد برنامج ما من جامعة :  صعوبة اعتماد نظام الجامعة الزميمة إذا اختمفت لغة التدريس
زميمة أو تطبيق برامجيا يصطدم بحائط المغة، إذ لن يتمكن الممتحنون الخارجيون والمقوِّ مون من 
من التحّقق من حسن تطبيق البرنامج من حيث المحتوػ - وبسبب حاجز المغة - الجامعة الأم 
إلخ،  مما يقمل من جدوػ الاعتماد العالمى ...وأساليب التدريس وتقويم الطلبب، ونوعية الخرجين
ولعل أفضل سبيل لاعتمادىا وضمان جودتيا يكون بإنشاء آليات وطنية وا  قميمية . لمبرامج التربوية
لضمان الجودة والاعتماد تقوَّ م من خلبل لجان   تشّكل من مجموعة من الأساتذة والخبراء التربويين 
الوطنيين، ومن المنطقة العربية،  المتفيمين لواقع المجتمع ونظمو التعميمية والممّمين بالقيم السائدة 
ولا بأس من . فيو ومن ذوؼ الخبرة في مجال التقويم والاعتماد بالقيام بعمميات التقويم الخارجى
الاستعانة ببعض الخبراء من الييئات العالمية المرموقة، وكذلك الاسترشاد بالمرجعيات والمعايير 
 . العالمية في تطوير معايير وطنية تناسب الواقع والبيئة الاجتماعية والثقافية
 :معايير الاعتماد لكميات التربية
إلا أن . تحفل الأدبيات بعدد من التوّجيات في تحديد معايير الاعتماد، وتختمف كمًا ونوعًا فيما بينيا
الدراسات الحديثة تكاد تتفق عمى أن اعتماد مؤسسات التعميم العالي عمومًا يجب أن يسعى إلى 
 : التأكد عن طريق التقويم من أن ىذه المؤسسات تستوفي وتحقق المعاير الآتية بالمستوػ المنشود
 .وجود رسالة لممؤسسة بإستراتيجية وأىداف محددة وّاليات لمراجعتيا وتحديثيا -
وجود الموارد البشرية الكافية كّمًا ونوعًا لتحقيق سياسات وأىداف المؤسسة لمواكبة التغييرات  -
 .وتحويل المؤسسة إلى مركز تعّمم
جودة البرامج الدراسية وحسن تصميم مناىجيا ومواءمتيا لسوق العمل وتطّمعات المجتمع  -
 .ومراجعتيا، وأن تنفيذىا ومراجعة ىذا التنفيذ يؤكدان تحقيق الطلبب لمخرجات التعمم
تحقيق المعايير الأكاديمية استنادًا إلى المرجعيات والمحكات الأساسية مع فعالية إجراءات  -
 . تقويم الطلبب، وكذلك مدػ الاستعانة بالمقّومين والمحّكمين الخارجيين
نوعية الفرص التعميمية من حيث أن الإمكانات والموارد المتاحة تتيح تحقيق مخرجات التعمم  -
وتسمح بمشاركة الطلبب في كل جوانب الحياة الأكاديمية، وتوفير موارد كافية لنوعية 
 .البرامج المقدمة ولمختمف نوعيات الطلبب
 .فعالية إدارة الجودة وتعزيزىا بالمؤسسة -
 .وجود سياسات وا  مكانات فاعمة لتشجيع إنتاج المعرفة وترقية البحث العممي -
وجود سياسات وتوفير إمكانات لخدمة المجتمع مع وجود آليات لقياس الحاجات الحقيقة  -
 .لممجتمع وتقويم الأداء في ىذا الجانب
وجود خطط عمل تفصيمية وواضحة لكل المعايير السابقة تحدد المخرجات والمسؤوليات  -
 .والأطر
 رمزؼ – 6002,  منير بشور– 4002,  عبدالمنعم محمد عثمان– 4002, عبدالباقى بابكر ووليد الزند(
  ).6002 ,srehtO & nosravgnI – 6002, سلبمة
ولقد سبق أن أشرنا إلى أن كميات التربية ومؤسسات إعداد المعممين ذات خصوصية، وذلك أنيا 
تحتاج فوق كل ما سبق إلى معايير ومؤشرات وا  جراءات خاصة، لذا فقد تم في الدول المتقدمة إنشاء 
آليات خاصة لاعتماد برامج تربية المعممين وا عدادىم، نشطت ىذه في تطوير معايير ومؤشرات 
خاصة لاعتماد مؤسسات الإعداد أو ترقية مينة التدريس عن طريق الترخيص أو تجديد الترخيص 
 ehT(، مثل وكالة التدريب وتطوير المدارس في بريطانيا )الالتحاق بالمينة أو الاحتراف الميني(
 أو المجمس الوطني لاعتماد برامج تربية المعمم )"ADT" ycnegA tnempoleved dna gniniarT
 أو مجمس اعتماد تربية المعّمم  )ETACN( noitacudE rehcaeT fo noitatiderccA rof licnuoC lanoitaN
، وكذلك الكنسورتيوم عبر الولايات لتقويم ودعم )CAET( licnuoC noitatiderccA noitacudE rehcaeT
 ، وذلك )CSATNI( muitrosnoC troppuS dna tnemssessA rehcaeT weN etatsretnIالمعممين الجدد   
وىنالك أيضًا مجمس المعممين .  وثلبثتيم في الولايات المتحدة الأمريكية–لمترخيص للبلتحاق بالمينة 
، وكذلك كمية أونتاريو لممعّممين في كندا  )CTZN( licnuoC rehcaeT dnalaeZ weN ehT بنيوزيمندا  
وفي أستراليا لا توجد ىيئة . ، والتي تقوم باعتماد برامج إعداد المعممينsrehcaeT fo egelloC oiratnO
 seidoB laicnivorPوطنية لاعتماد برامج إعداد المعممين، ولكن ىنالك آليات عمى مستوػ الولايات 
وقد كّونت ىذه الآليات . لممصادقة عمى برامج الإعداد والاعتراف بالشيادات والمؤىلبت التي تمنح
 منتدػ يجمع بينيا لمتعاون والتنسيق في مجالات الاعتراف المتبادل بالمؤىلبت والمعايير 3002عام 
 :المنشودة أطمق عميو
 .)AARTFA( seitirohtuA noitatiderccA dna noitartsigeR rehcaeT fo muroF naisalartsuA
  في )LOC( gninraeL fo htlaewnommoC  وفى الإطار الإفريقي فقد نشط منظمة كمونويمث التعّمم 
تطوير دليل يشتمل عمى موّجيات ومؤشرات ومعايير لضمان جودة مؤسسات تربية المعممين  
 كان لمعدَّ ىذه الورقة – )”IETTAQ“snoitutitsnI noitacudE rehcaeT rof tiklooT ecnarussA ytilauQ(
شرف المشاركة ضمن مجموعة خبراء خاصة لمناقشتة ووضع موّجيات خاصة بضمان جودة 
مؤسسات إعداد المعممين، وذلك في إطار المنتدػ العالمي الثالث لضمان الجودة في التعميم العالي 
 تنزانيا –والذؼ عقد بدار السلبم  - noitacudE rehgiH ni ecnarussA ytilauq na muroF labolG dr3 –
وسنحاول أن نتعرض فيما يمى إلى بعض الأمثمة من تجارب ىذه المعايير من . 7002 سبتمبر 41-31
 .دول مختمفة
 بالولايات المتحدة الأمريكية )ETACN(معايير اعتماد المجمس الوطني لاعتماد برامج تربية المعمم 
 :عمى المؤسسة الراغبة في الاعتماد ما يمي ETACNيشترط الـ 
التأكد من أن الخريجين الجدد قد اكتسبوا المعرفة والميارات المينية والتخصصية اللبزمة  -
 .لمتدريس بفعالية
التأكد من أن المتخصصين المينيين والإداريين قد اكتسبوا المعرفة والميارات اللبزمة لخمق  -
 .بيئة مساعدة وداعمة لعممية تعمم الطلبب
امتلبك نظم سعة تقديم متنوعة تستخدم نتائجيا في الحكم ما إذا كان الطلبب المعّممون  -
 .يستوفون المعايير المينية، وما إذا كان الخريجون مؤىمين لممارسة المينة
 .الالتزام بإعداد الطلبب المعممين لتدريس تلبميذ من خمفيات مجتمعية متنوعة -
 .إعداد المعممين لاستخدام التقنيات الحديثة في التدريس وبفعالية لتعزيز تعمم التلبميذ -
تشجيع التعاون والتحسين المستمر والدعم والتواصل بين أعضاء ىيئة التدريس والشركاء  -
 .التربويين الآخرين وأسر الطلبب
العمل مع الشركاء الآخرين في تقييم المناىج وتنفيذىا والتدريب الميني  -
 ).0102,ETACN(.المستمر
ويوضح إنكيت أن معاييره الحديثة تتصف بالاتساع وتختمف عن المعايير السابقة القائمة عمى 
الكتابات المجزاة، وتستند إلى رأؼ الخبراء في تحديد أفضل السبل لتقويم أداء المعمم في المعايير 
فالاعتماد عند انكيت أصبح يعتمد عمى الأداء الذؼ يجب أن يعكس إلى أؼ مدػ يمتمك . المحددة
المعمم القدرة عمى التدريس بفاعمية من خلبل التعمق في المواد التخصصية وفي الأساس المعرفي 
 .الميني والسموكي وامتلبك نظم التقويم المستمر المتنوعة
 : وتتكون معايير إنكيت من ستة محاور ىي
، snoitisopsiD lanoisseforp dna sllikS ,egdelwonK معارف الطلبب ومياراتيم واتجاىاتيم -
ويعنى المعيار بامتلبك الطلبب المعارف العممية لممحتوػ المدمجة في مجال التخصص، 
والمعرفة المينية والميارات والاتجاىات اللبزمة لمساعدة التلبميذ عمى التعمم، وأن تبيِّن نتائج 
 .التقويم أنيم يحّققون معايير المينة والولاية والمؤسسة التعميمية
 dna metsyS tnemssessAتمتمك المؤسسة أو الوحدة نظام قياس وتقويم لمطلبب والبرنامج  -
يمّكن من قياس كفايات الممتحقين وأداء الطلبب والخريجين، ويقّوم أداء   noitaulavE tinU
 .المؤسسة ويعمل عمى تحسين أداء الطلبب والمؤسسة والبرنامج الدراسي
تصّمم : secitcarP lacinilC dna secneirepxE dleiFالخبرات الميدانية والممارسات الإكمينيكية  -
المؤسسة بالتعاون مع شركائيا بالمدارس خبرات ميدانية وتنفذىا وتقّوميا بما يساعد الطلبب 
 .المعممين عمى تطوير معارف وميارات واتجاىات لازمة لمساعدة التلبميذ عمى التعّمم
تصّمم المؤسسة أو الوحدة وتنّفذ وتقّوم المنيج بما يساعد طلببيا عمى : ytisreviDالتنوع  -
اكتساب معارف وميارات واتجاىات لمساعدة جميع التلبميذ عمى التعّمم، كما يظير التقويم 
 . مدػ إمكانية إبراز قدراتيم لمعمل مع تلبميذ من قدرات وخمفيات مجتمعية متنوعة
 ecnamrofreP ,snoitacifilauQ ytlucaFمؤىلبت وأداء أعضاء ىيئة التدريس ونمّوىم الميني  -
 tnempoleveD dna
أعضاء ىيئة التدريس مؤىمون ويقّدمون القدوة والأنموذج لمممارسات المينية المنشودة في  -
مجالات التدريس والبحث وخدمة المجتمع، وبما يشمل تقويم فعالياتيم المتصمة بأداء الطلبب 
وتقوم . المعممين، كما أنيم متعاونون مع زملبئيم في التخصصات الأخرػ وبالمدارس
 .المؤسسة بتقويم أدائيم وتسييل أمر نموىم الميني
تمتمك المؤسسة قيادة وسمطة :  secruoseR dna ecnanrevoG tinUحاكمية المؤسسة ومواردىا  -
وذلك لإعداد طّلببيا لتحقيق , وميزانية وموظفين وتجييزات وموارد تشمل موارد تقنيات التعميم
 .)gro.etacn.www( المينية ومعايير الولاية ومعايير المؤسسة رالمعايي
)CAET( licnuoC noitatiderccA noitacudE rehcaeT:تجربة مجمس اعتماد تربية المعمم 
  
وينطمق اعتماد المجمس من ثلبثة مبادغ لجودة مؤسسة تربية المعممين وعمى المؤسسة الراغبة في 
 :الاعتماد استيفاء المبادغ الثلبثة، وىي
، ويشمل مستوػ المعرفة gninraeL tnedutS fo ecnedivEالدليل والبرىان عمى تعّمم الطلبب  -1
بالجانبين الأكاديمي والميني ومستوػ الأداء التدريسي الذؼ يقود إلى تعمم الطلبب، وكل 
 .ذلك بالطبع يشمل عددًا من المعارف والميارات
 ينعكس عمى تحسين  gninraeL tnedutS fo tnemssessA dilaVنظم وأساليب تقويم فعال  -2
 .الأداء وتعمم الطلبب، وكذلك الدلائل عمى صدق التقويم
 والذؼ يعني وجود نظم ضبط جودة فاعمة في كل gninraeL lanoitutitsnI تعمم المؤّسسة  -3
جوانب البرنامج الدراسي وا  دارتو، والقائمين عميو من أعضاء ىيئة التدريس بما يقود إلى 
    )gro.caet.www(.اتخاذ القرارات عمى أساس الدليل والبرىان
وفي إطار التحقق من استيفاء المبادغ الثلبثة السابقة تجرؼ عممية الاعتماد بضمان جودة البرنامج 
 :من خلبل المعايير العامة الآتية
 .المنيج -
 .أعضاء ىيئة التدريس -
 .الإمكانات والمعدات والأجيزة -
 .الإدارة والموارد المالية -
 .خدمات الطلبب -
 . سياسات الالتحاق والتعيين وتوافر البيانات والمعمومات عن المؤسسة -
 . والتغذية الراجعة من الطلبب -
 .استيفاء معايير الولاية -
 . أية اىتمامات أخرػ خاصة بالمؤسسة -
وكل عنصر من العناصر السابقة يشمل معايير تفصيمية خاصة بو لقياس مدػ تحقق المنشود منو 
  gro.caet.www(.:  راجع(
  ببريطانيا)ADT( ycnegA tnempoleveD  dna gniniarTتجربة وكالة التدريب والتطوير  
تتولى وكالة التدريب والتطوير مسؤولية اعتماد مينة التدريس، مستخدمة معايير عامة لقياس النوعية 
  تصف ما يجب أن يكون لدػ المعمم المتخّرج من معارف وميارات )STQ( seutatS rehcaeT ytilauQ
 :واتجاىات منظمة في ثلبث أقسام
 .ecitcarP dna seulaV lanoisseforPالاتجاىات المينية والتدريب  -
 . gnidnatsrednU dna egdelwonK المعرفة والفيم -
 . gnihcaeTالتدريس   -
ومن بين . وكل منيا يشتمل عمى مؤشرات تصف المعايير اللبزمة لاستيفاء الالتحاق بالمينة
 srotcepsnI gnitisiVالإجراءات التي تستخدميا الوكالة، نظام المفتشين الزائرين لمؤسسات الإعداد 
والذين يقومون بمشاىدة أداء عينة من الطلبب عمى وشك التخرج ومقارنة ملبحظاتيم بتقويم أعضاء 
 ku.vog.adt.www(انظر (. ىيئة التدريس والمشرفين الميدانيين ليم
 )LOC( gninraeL fo htlaewnommoCتجربة منظمة كمونويمث التعّمم  
في إطار تطويرىم لمؤشرات ولمعايير لضمان جودة المؤسسات إعداد المعممين فقد اتفق خبراء 
 :عمى المبادغ الآتية لاختيار المؤشرات والمعايير لاعتماد برامج تربية المعممين LOCمنظمة 
 .أن تتعمق المؤشرات والمعايير بمجال أداء ىام -
 . أن يكون ليا تأثير عمى مجمل تحسين الجودة وترقية الأداء -
 .أن تكون ذات جدوػ وقابمية لمتطبيق -
كما اقترح الخبراء تطبيق نظام الأوزان مع الأخذ في الاعتبار الأسس التالية في تقدير أوزان كل 
 :عنصر
 .انعكاسيا عمى الطلبب -
 .انعكاسيا عمى ترقية الأداء -
 .الأولوية في سّمم الاىمية في إطار سياسة المؤسسة -
 .درجة الانعكاس والتأثير عمى النظم المدرسية والأسر عمى الشركاء في قطاع التعميم العام -
 .الأىمية العممية من حيث منطقية التطبيق وصدقية المحتوػ  -
، )stcepsA ytilauQ(" مجالات الجودة"ولقد تم تصنيف المؤشرات في ست مجموعات أطمق عمييا 
 :وىي كالآتي
 .تصميم وتخطيط المنيج -
 .تنفيذ وتقويم المنيج -
 .البحث والتطوير -
 .دعم الطلبب وتقويميم -
 .التنظيم والحاكمية -
 ,.K ,amaR & .T ,imhskaL انظر(ويحتوػ كل مؤشر منيا عمى معايير تفصيمية ذات أوزان مختمفة  
 )7002
 التجربة الأوربية في ضمان جودة واعتماد ومؤسسات تربية المعمم
، تطورًا كبيرًا في 9991عام  )ssecorP angoloB(شيد العقد الأخير، وخاصة بعد توقيع اتفاقية بولونيا 
إن اتفاقية بولونيا تعّبر في مضونيا عن تعاون النظم . مجال ضمان جودة برامج إعداد المعمم
الوطنية لمتعميم العالي في أوروبا لخمق منطقة تعميمية أوربية تتيح حرية تسييل الحركة والانتقال 
بالنسبة لمطلبب وأعضاء ىيئة التدريس بين الجامعات الأوربية، وأن تضيف المؤسسات النكية 
إن أىم نتاج ليذه الاتفاقية ىي خمق سوق أوربية تنافسية في مجال تقديم . الأوربية لمختمف عممياتيا
ولا شك أن الاىتمام بضمان جودة الأداء في المؤسسات ىو انعكاس طبيعي، . خدمات التعميم العالي
 حتى تمك التي لم تكن تيتم بيذا –مما شّجع إلى إنشاء آليات لضمان الجودة في مختمف الدول 
الأمر؛ فالنمسا والبرتغال، مثًلب، أنشأتا آلياتيما الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعميم العالى عام 
وقد أسيمت اتفاقية بولونيا بوجو خاص في الإصلبحات التي جرت عمى برامج تربية المعمم . م4002
في دول الاتحاد الأوربي، ودفعت لإنشاء آليات لضمان جودة واعتماد برامج مؤسسات إعداد المعمم 
 دولة تطبق حاليًا نظم التقويم الخارجي والاعتماد 91فينالك . كأىم وسيمة لتحسين الأداء وترقيتو
 :عمى برامج إعداد المعمم التي تشمل المجالات التالية
 .تحميل الخطط الدراسية -
 .تحميل تقرير التقويم الذاتي -
 . تحميل الوثائق الداعمة -
 .الزيارة الميدانية -
 :ومعظم ىذه التجارب تتفق عمى مجالات المعايير الثلبث التالية
 .محتواه وطرق تدريسو: المنيج -
 .كفايات الطلبب المعممين -
 – المباني – الأجيزة – الموارد التعميمية الأخرػ –موارد تقنية المعمومات (البنيات التحتية  -
 ).6002  ,srehto dna nosravgI. ()الخ.... المعدات
مبادغ أساسية لكفايات  5002عام  noissimmoC naeporuEولقد حّددت المجموعة الأوربية 
المعممين ومؤىلبتيم بما يساعد القائمين عمى أمر التعميم العالي وطنيًا وا  قميميًا في إصلبحو وترقية 
وتشمل ىذه المبادغ مجال المؤىلبت اللبزمة لممينة، ومجال التعمم والتعميم، ومجال تشجيع . مستواه
ويشير تقرير منظمة  ).6002 ,ecidyruE(الحركة بين المؤسسات، وكذلك العمل مع الشركاء الآخرين 
إلى الاتجاه الذؼ بدأ يسود معظم دول القارة في مجال اعتماد  5002عام  )DCEO(التعاون الاقتصادؼ 
برامج تربية المعّمم عمى أىمية الربط بين النظرية والتطبيق والاىتمام بإدخال العديد من الخبرات 
والتجارب التدريسية المكثفة من خلبل توثيق الصلبت والعمل مع الشركاء بالمدارس، والتحّول من 
إلى تطبيق معايير خاصة  )العمميات-  المنيج –اعتمادا عمى المدخلبت (معايير الاعتماد التقميدؼ 
بالمخرجات التعميمية لمبرنامج والمنيج والعمميات، مع التركيز أيضًا عمى الدلائل والبراىين من خلبل 
 .الأداء والممارسة
 ماذا عن المنطقة العربية؟
إن الاىتمام بضمان جودة التعميم العالي ومؤسساتو، بالرغم من أنو لا يعّد ظاىرة حديثة في البلبد 
العربية وفى دول العالم الثالث عمومًا، إلا أن الجيود تعترييا الكثير من التحّديات والمشكلبت 
والصعوبات، خاّصة من حيث تحديد المفيوم، أو تحديد المعايير والمستويات، وفيما يتصل بشكل 
وفى إشارة خاصة لممنطقة العربية، يرػ منير بشور .  إلخ...وصلبحيات الآليات القائمة عمييا 
عمى ما كان يندرج من قبل تحت ميّمات التفتيش "أن بعض المحاولات القائمة حاليًا تبدو  )6002(
التربوػ، وتبدو المعايير المستعممة أقرب إلى معايير التفتيش والمراقبة والتأكد من الإلتزام بالقوانين، 
وغالبا ما يبدو اليدف من وراء الانخراط . بدون أن يكون ليذا الالتزام علبقة واضحة بمستوػ الجودة
في ىذه الممارسات أو الأنشطة، اّتباع الشائع، أو الحصول عمى التفويض أو الاعتماد 
، بدل أن يكون الاعتماد إشارة عمى سّمم متحّرك من evitammuS ، وذلك كيدف نيائيnoitatiderccA
كما أننا نلبحع أن عددًا من المحاولات والأفكار التي  evitamroF.“الجودة، دائم الارتقاء والتوسع  
اتخذت في عدد مقّدر من الدول العربية في شكل إنشاء ىيئات أو مجالس أو لجان لضمان الجودة 
والاعتماد،  فإن معظميا يتبع لموزارات والأجيزة الحكومية، مّما يتناقض والفمسفة والأىداف الأساسية 
كما أن ميمات . من قياميا، وتقّمل عدم الاستقلبلية من فعاليتيا، وتكّبميا بالبيروقراطية الحكومية
معظميا تكاد تكون محصورة في ترخيص مؤسسات التعميم العالي الخاصة والأىمية أو في متابعتيا 
  7002 ,rekibaB(.(ومراقبتيا دون الجامعات الحكومية 
والحديث عن ضمان الجودة لا يغني عن تحديد الأسس المعايير والمؤشرات التي لا غنى عنيا 
وفي ىذا الإطار فيى محدودة جدًا في تجارب الدول العربية، . لقياس مستوػ الجودة والحكم عمييا
من بريطانيا والولايات (مّما أّدػ بالبعض إلى النقل أو الاقتباس من الييئات والآليات الأجنبية 
وىنالك اجتيادات . رغم اختلبف مرحمة النمو والتباين الثقافي والاجتماعي )المتحدة الأمريكية غالبا ً
 – من قبل المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم واتحاد الجامعات العربية –عمى المستوػ الإقميمي 
لاقتراح مؤشرات ومعايير لمتقويم الذاتي واعتماد مؤسسات التعميم العالي تستحق الإشادة بيا، إلا أنيا 
تحتاج إلى تطوير، خاصة فيما يتصل بالمعايير التي تعنى بقياس أدق لمنوعية، كما وأنيا ترّكز عمى 
أّما عن ضمان جودة تربية المعّمم ومؤسساتيا فلب . الجانب المؤسسي أكثر من الجانب البرامجي
 )الترخيص لممينة(وجود حتى الآن لأية آليات وطنية أو إقميمية تعنى باعتماد البرامج أو للبلتحاق 
 –والاستثناء الوحيد في ىذا المجال .  أو للبحتراف، مما  يدعو إلى بذل الجيود في ىذا المضمار
 ىو الجيد الكبير الذؼ ُبذل في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل كمية التربية –فيما أعمم 
في تطوير معايير لإعداد المعّمم مسترشدة بتجارب  )8002وروجع عام  9991عام (بجامعة الإمارات 
، وكذلك ما طّورتو وزارة التربية من معايير لممعمم مع كميات )خاصة الإنكيت(اعتماد  ميني عالمية 
أن معايير إعداد المعّمم في كمية  )8002(ولقد أورد عبدالمطيف حسين الحيدر . التربية في الإمارات
، وتتمثل المعايير "المعّمم بوصفو ممارسا مينيا"التربية طّورت وفق الفكرة الأساسية التي تدور حول 
 :العاّمة في الآتي
 .التفكر والنمو الميني -1
 .المعرفة ذات المعني -2
 .التنوُّع والفروق الفردية -3
 . التخطيط لمتعميم والتعمُّم -4
 .التعميم والتعمُّم -5
 .التواصل -6
 . التقنية -7
 .مجتمع التعمُّم وأخلبقيات المينة -8
 .التقييم الأصيل -9
 : بدولة الإمارات العربية المتحدة فتدور حول ما يمي أّما المعايير التي طّورتيا وزارة التربية والتعميم
 .النمو والتطور الإنساني- 1
 .بيئة التعمُّم- 2
 .المنيج- 3
 .التعميم من أجل التعمُّم- 4
 .تقنيات التعمُّم- 5
 .تقييم التعمُّم- 6
 .التواصل- 7
 .قيادة التعمُّم- 8
 .النمو الميني- 9
 .الممارسات المينية- 01
 ).8002عبدالمطيف حسين حيدر، (
ولا تتوّفر لدينا المعايير التفصيمية والأوزان وطرق القياس المستخدمة، والتي بلب شك ميّمة ومكمِّ مة 
 . ليذا الجيد المقّدر
 خاتمة وتوصيات
إن التجارب السابقة تشير إلى أنماط متعّددة من فمسفات ونظم لضمان جودة كميات التربية 
ومؤسسات إعداد المعّممين، بما يتيح الفرصة للبستفادة وللبختيار بحسب ظروف الدول  البيئية 
عمى أن التجارب تتفق في معظميا عمى المسّممات . وواقعيا التعميمي والاجتماعي والاقتصادؼ
 : والمبادغ التالية، والتي أرػ أننا يجب أن نؤمِّن عمييا جميعا ً
 .إّن تحسين نوعية وجودة إعداد المعمم ىو المفتاح الرئيسي لتحسين أداء الطلبب -
إّن تطوير برامج تدريبية محدَّ دة ما قبل وأثناء الخدمة ضرورة لتحسين وضمان جودة أداء  -
 .المعممين
 .أّن جودة إعداد المعمم مسؤولية مشتركة ما بين مؤسسات الإعداد والمدارس ووزارات التربية -
 .إّن التقويم الذاتي لمبرامج ضرورة لتوجيو تحسين نوعية أداء المعمم -
إّن إعداد المعمم يجب أن يستوفي إكساب الطلبب المعمَّمين معارف وميارات بمستويات  -
 :عالية في المجالات الآتية
 .التخصصات الأكاديمية التي سيقوم الطالب بتدريسيا -
 .الجوانب المينية والمسمكية المطموبة لممارسة التعمُّم والتعميم -
 .أسس وأساليب تقويم تعمُّم الطلبب -
إّن بناء معايير التقويم والاعتماد يجب أن تعكس النقاط السابقة وما ىو لازم ومتفق عميو  -
 .بالنسبة لممينة
 – المدارس –الوزارات والييئات المعنية (ضرورة التنسيق والتعاون وتسييل مشاركة الشركاء  -
في كل ما يتصل ببرامج إعداد المّعمم تصميمًا وتنفيذًا  )إلخ..منظمات المجتمع المدني 
 . وتقويمًا وترقية
كما وأّن التجارب السابقة قد أوضحت ضرورة إنشاء آليات لضمان جودة واعتماد برامج إعداد 
المعّممين وأخرػ لتميين التعميم، وأن توّفر ليا الإمكانات اللبزمة لأداء مياميا، بما في ذلك 
 .الاستقلبلية التاّمة عن التدخل والتأثير الحكوميين
إن الأمر يتطّمب اتخاذ خطوات عاجمة ومدروسة لتطبيق نظم وا  جراءات ضمان الجودة في كميات 
 :  التربية  بالسودان وفق خطوات متدّرجة تأخذ في اعتبارىا ما يمي
تشجيع وتكثيف مجيودات تحسين الأداء، وأىميا تدريب وا عادة تدريب وتطوير أعضاء ىيئة  -
التدريس في المجالين الأكاديمي والميني، وتطبيق نظام الممتحن الخارجى، وتطوير برامج 
 .إلخ...الإعداد 
 .نشر ثقافة التقويم والاعتماد -
تشكيل وحدات تقويم ذاتي بكميات التربية والعمل عمى تدريبيا لمقيام بالمساعدة في نشر  -
 .الثقافة، وفي القيام بعمميات التقويم الذاتي
تبادل الخبرات بين المؤسسات في إطار نظم وا  جراءات التقويم والاعتماد، وخاصة في مجال  -
 .بناء المؤشرات والمعايير، وفي تطوير أداء وحدات التقويم الذاتي
 .ممارسة التقويم الذاتي في إطار نظام متكامل لضمان الجودة -
 –إن عمى المجمس القومي لمتعميم العالي ووزارة التعميم العالي، ومن خلبل ىيئة التقويم والاعتماد  
 عمييا –وىى الجيات الوطنية  المناط بيا العمل عمى تطوير وترقية  أداء مؤسسات التعميم العالى 
 :البدء باتخاذ خطوات عممية نحو الآتي
العمل عمى نشر ثقافة التقويم وضمان الجودة بين العمداء وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين  -
 . والطلبب في كافة كميات التربية
 :تكوين جسم مركزػ بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم لموفاء بالميام التالية -
 وضع موجِّ يات عامة ومرنة لبرامج الإعداد بيدف تحسينيا وتطويرىا، مع الأخذ في  
الاعتبار مختمف فمسفات ونظم الإعداد السائدة، وأىداف ومؤشرات المناىج في التعميم 
 .العام
في كل ما يخص برامج إعداد المّعممين من تصميم وتنفيذ وتقويم  لتنسيق والتعاون ا 
وترقية، وما يخص سوق العمل من مواصفات مطموبة في أداء ونوعية مخرجات 
مؤسسات الإعداد، كما يعمل عمى إجراء دراسات وبحوث في ىذه الجوانب، وفي كل 
  .المجالات ذات الاىتمام المشترك
استحداث إطار وطني لممؤىلبت يعنى بتصنيف المؤىلبت التي تمنحيا كميات التربية،  
ويقّدم وصفًا تفصيميًا لطبيعة ومستوؼ التحصيل العممي من الميارات والمعارف والقيم 
  .لمعنى االتي يجب اكتسابيا لمحصول عمي المؤىل
 وتفصيمية لمتقويم الذاتي  cireneGتكوين مجموعة خبراء لمعمل عمى صياغة معايير عاّمة  -
 مستفيدين من التجارب العربية المتاحة، –في أطر ضمان الجودة واعتماد برامج تربية المعمم 
 في شىء من المرونة يتيح –ومستندين إلى المعايير العالمية الحديثة في ىذا المجال 
 .للآليات الوطنية الاختيار منيا حسب ظروفيا
حّث كميات التربية عمى تكثيف العمل مع وزارات التربية والمؤسسات التربوية الأخرػ  -
ومنظمات المجتمع المدني عمى تطبيق نظم الترخيص لممينة بإنشاء آليات مستقمة؛ ويمكن 
أن تشّجع  وزارات التربية عمى البدء أّولا بتطبيق نظم تسجيل المعمِّمين لدييا بعد التأكد من 
 .توافر الحدود الدنيا من المعايير المطموبة وفق أؼ نظام تقويم وطني يتفق عميو
 – المبادرة والمبادأة في إجراء التغيير، إذ إنيا ولعل كمية التربية، جامعة الخرطوم تقع عمييا مسئولية
 كنفيا وعمى في تعتبر القدوة والمثال لبقية المؤسسات الوطنية، و–شأنيا في ذلك شأن جامعتيا الأم 
كما أن مسئوليتيا المجتمعية .  بقية كميات التربية في البلبد– ولا زالت –ىداىا نشأت وتطورت 
  . وعمى الجامعة الأم تشجيع الكمية ودعميا لمقيام بيذه المسئولية الكبيرة.  تفرض عمييا ذلك
 :المراجع العربية
عدنان الأمين : في".  الأطر النظرية والعممية ونماذج من التجارب العالمية: ضمان الجودة في التعميم العالى: ")6002(رمزػ سلبمة  -
 .الييئة المبنانية لمعموم التربوية، الكتاب السنوػ الخامس، بيروت. ضمان الجودة في الجامعات العربية: )محّرر(
 .، العدد الاول، السنة الثالثة، الخرطومدراسات تربوية ،"وقفات من تاريخ التعميم في السودان:  ")2002(سممان عمي سممان  -
ورقة عمل مقدمة  ،  "عالميةعربية وتجارب  :مالاعتماد وضمان الجودة لبرامج إعداد المعل): "7002(سناء أبودقة ولبيب عرفة  -
 .، رام اللهبرامج تدريب وا عداد المعممين:  العلبقة التكاممية بين التعميم العالي والتعميم الأساسي:لورشة العمل
، سمسة المفيوم الاسس النماذج والتجارب- التقويم والاعتماد في التعميم العالي):  4002(عبد الباقى عبد الغنى بابكر ووليد خضرالزند  -
 .، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، الخرطوم)1(إصدارات الييئة العميا لمتقويم والاعتماد السمسمة رقم 
: )محّرر(عدنان الأمين : فى. "ضمان الجودة والنوعية في مؤسسات التعميم العالي  بالسودان: ")6002(عبد الباقى عبد الغنى بابكر  -
 .الييئة المبنانية لمعموم التربوية، الكتاب السنوؼ الخامس، بيروت.  ضمان الجودة في الجامعات العربية
، وزارة )2(سمسة إصدارات الييئة العميا لمتقويم والاعتماد، السمسمة رقم ، التقويم في التعميم العالى ):4002(عبدالمنعم محمد عثمان  -
 .التعميم العالي والبحث العممي، الخرطوم
ورقة عمل مقدمة من مكتب التربية . معايير أداء المعمم بين ضمان الجودة وتمهين التعميم):  8002(عبد المطيف حسين حيدر  -
 .القاىرة"  إطاراسترشادؼ لممعايير"العربي لدول الخميج  إلى المقاء الأول عن المعمم العربي لوضع 
،  "الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات إعداد المعممين كوسيمة لضمان الجودة في مؤسسات التعميم العام: ")7002(عبد الوىاب محمد النجار  -
 .، القصيم)جستن(ورقة عمل مقدمة إلىالمقاء السنوؼ الرابع عشر لمجمعية السعودية       لمعموم التربوية والنفسية 
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